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ELEKTRIČNOG POLJA U OKOLINI BAZNIH STANICA 
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NEŠKOVIĆ, Aleksandar NEŠKOVIĆ i Đorđe PAUNOVIĆ 
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SADRŽAJ 
Statistička analiza rezultata merenja intenziteta električnog polja sprovedena je na 664 
lokacije baznih stanica klasifikovane u tri kategorije. Rezultati merenja za kategoriju 
stubovi pokazuju da ni u jednom slučaju ukupni intenzitet električnog polja ne prelazi 
vrednost od 10V/m. Za kategoriju instalacije spolja na objektu, u slučaju outdoor 
merenja, referentne granične vrednosti propisane ICNIRP preporukama prevaziđene su 
u 2,5% lokacija, dok su vrednosti propisane Pravilnikom o granicama izlaganja 
nejonizujućim zračenjima prevaziđene u 15,6% lokacija. Treba istaći da su ove 
vrednosti izmerene na krovovima objekata, u zonama gde ljudi ne borave, i čak u većini 
slučajeva nemaju pristup. Sa druge strane, indoor ukupni intenzitet polja koji potiče od 
antena instaliranih spolja na objektu, nije prevazišao ICNIRP i Srpske norme. Na 
određenom broju lokacija indoor mikro baznih stanica, maksimalna vrednost intenziteta 
polja, izmerena na horizontalnoj udaljenosti do 1m prevazilazi norme propisane 
ICNIRP preporukama i Pravilnikom. Apsolutna maksimalna vrednost prevazilazi 
Srpske norme na približno 38% lokacija, i ICNIRP norme na približno 7% lokacija. 
 
1.  UVOD 
Intenzivan razvoj bežičnih komunikacionih sistema obeležio je prethodnu deceniju. 
Zbog prostorne rasprostranjenosti naročito se ističu javni mobilni sistemi (GSM - 
Global System for Mobile Communications, DCS - Digital Communication System i 
UMTS - Universal Mobile Telecommunication System). Sa obzirom da za međusobnu 
komunikaciju koriste elektromagnetne talase, kao posledica se javlja porast nivoa 
elektromagnetnog zračenja u životnom okruženju. Generalno, kod stanovništva postoji 
strah od efekata ovog zračenja. Sa druge strane, mobilni sistemi su danas nezamenljiv 
deo savremenog života i ne mogu se jednostavno ukloniti ili zameniti. Iz tih razloga, od 
velike važnosti je potreba za objektivnim sagledavanjem nivoa elektromagnetnog 
zračenja u životnom okruženju.  
Povećana koncentracija elektromagnetne energije u opsegu radio-frekvencija na ljudima 
izaziva efekte koji se grubo mogu klasifikovati u dve osnovne kategorije [1]: toplotni 
efekat i stimulativni efekat. Treba istaći da se potencijalni negativni efekti mogu 
očekivati tek na nivou izloženosti znatno iznad propisanih normi. Poslednjih godina, 
posebna pažnja posvećena je proceni izloženosti opšte ljudske populacije 
elektromagnetnim zračenjima, a naročito zračenjima koja potiču od javnih mobilnih 
sistema. Merenja i proračuni u cilju određivanja izloženosti opšte ljudske populacije u 
okolini GSM i UMTS baznih stanica u Nemačkoj, sprovedeni su u radu [2]. Autori rada 
[3], prikazali su rezultate merenja izloženosti poljima baznih stanica javnih mobilnih 
sistema u urbanim zonama, korišćenjem personalnih ekspozimetara. Merenje elektro-
magnetnog zračenja u Italiji i Grčkoj, uspostavljanjem mreže za monitoring, sa velikim 
brojem mernih pozicija distribuiranih u ovim zemljama, dato je u radovima [4]-[6]. 
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Elektromagnetno zračenje koje potiče od baznih stanica javnih mobilnih sistema u 
operativnom radu, analizirano je u Kini [7], Koreji [8], Gani [9], Španiji [10], Turskoj 
[11] i Australiji [12].   
Za potrebe ovog rada, sprovedena su intenzivna merenja intenziteta električnog polja na 
664 različite lokacije baznih stanica javnih mobilnih sistema u različitim delovima 
Srbije. U zavisnosti od načina instalacije antenskog sistema, lokacije baznih stanica su 
klasifikovane u tri osnovne kategorije: stubovi, lokacije sa instalacijom na objektu i 
lokacije sa instalacijom unutar objekta. Za svaku od navedenih kategorija sprovedena je 
zasebna statistička analiza rezultata merenja intenziteta električnog polja u okolini 
baznih stanica. Cilj ovih analiza bio je da se dobije bolji uvid u izloženost ljudi elektro-
magnetnom zračenju u realnim okruženjima baznih stanica, kao i da se proveri 
usklađenost sa postojećim normama. 
 
2.  MERNA METODOLOGIJA I MERNI SISTEM 
Korišćena merna metoda za svaku pojedinačnu lokaciju baznih stanica u potpunosti je 
usklađena sa međunarodnim standardima [13-15]. Potupak merenja intenziteta 
elektromagnetnog zračenja na lokaciji bazne stanice sastojao se od dve faze. U prvoj 
fazi, određivani su relevatni izvori elektromagnetnog zračenja za analiziranu lokaciju, 
kao i relevatne zone same lokacije u kojima je bilo neophodno izvršiti merenja. Da bi se 
odredila prostorna raspodela elektromagnetnog zračenja, u drugoj fazi, sprovođena su 
merenja intenziteta električnog polja relevatnih izvora, na velikom broju mernih 
pozicija u okviru relevatnih zona razmatrane lokacije.  
Prilikom merenja na svakoj mernoj poziciji, merna sonda je bila postavljena na drveni 
tronožni stativ. Za svaku mernu poziciju, merenja su sprovedena na tri visine (1,1 m, 
1,5 m i 1,7 m), i kao rezultat uzimana je maksimalna od tri izmerene vrednosti. Merenja 
su sprovođena izvan bliske reaktivne zone, odnosno u bliskoj radijacijskoj zoni i zoni 
dalekog polja zračenja antenskog sistema i meren je intenzitet električnog polja. 
Za potrebe određivanja relevatnih zona korišćen je širokopojasni merni sistem koji se 
sastoji od mernog prijemnika NARDA EMR300 i izotropne merne sonde NARDA TYPE 
18c (100 kHz to 3 GHz). Za pretraživanje radio-frekvencijskog spektra u opsegu 
30 MHz do 3 GHz i za merenja svih relevantnih izvora ponaosob, na velikom broju 
mernih pozicija, korišćen je sistem za frekvencijski selektivna merenja koji se sastoji se 
od spektralnog analizatora Rohde&Schwarz FSH6 i izotropne merne sonde Rohde& 
Schwarz TS-EMF. Samo za potrebe merenja UMTS sistema, korišćen je sistem koji se 
sastoji se od radio-mrežnog analizatora Rohde&Schwarz TSMU i izotropne merne sonde 
Rohde&Schwarz TS-EMF. Korišćene su tehnike za ekstrapolaciju izmerenih vrednosti 
na slučaj sa maksimalnom predajnom snagom definisane u [13]. 
 
3.  KLASIFIKACIJA LOKACIJA BAZNIH STANICA 
U zavisnosti od načina instalacije antenskog sistema, lokacije baznih stanica su 
klasifikovane u tri osnovne kategorije: stubovi (316 lokacija), lokacije sa instalacijom 
na objektu (276 lokacija) i lokacije sa instalacijom unutar objekta (72 lokacije). U 
kategoriju stubovi su svrstane sve one lokacije na kojima se antenski sistem bazne 
stanice nalazi na stubu, bilo da je on namenski izgrađen za potrebe javne mobilne mreže 
ili ne. U javnim mobilnim sistemima obično se koriste stubovi visina od 18m do 50m. 
Treba napomenuti da su u kategoriju stubova svrstavane i one lokacije na kojima je 
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antenski sistem bio instaliran na objektima čija osnovna namena nije da budu stubovi, 
ali po svojim osobinama odgovaraju ovom tipu instalacija. Tako su dimnjaci toplana ili 
vodotornjevi svrstani u ovu kategoriju. Tipični predstavnici kategorije stubova prikazani 
su na slici 1 (a-c).  
 
Slika 1. Tipični primeri lokacija baznih stanica: (a) rešetkasti antenski stub,  
(b) cevasti antenski stub, (c) dimnjak korišćen kao stub, (d) antena bočno na 
objektu, (e) antene na ivici krova, (f) antene na stubu na krovu, (g) antena na 
prizemnom objektu, (h) antena na nivou prvog sprata, (i) omni antena Mexican Hat 
na plafonu, (j) mikro bazna stanica sa integrisanom antenom, (k) omnidirekciona 
monopol antena i (l) panel antena postavljena na bočni zid 
 
U kategoriju lokacija sa instalacijom na objektu ubrojane su sve one lokacije na kojima 
je antenski sistem bazne stanice instaliran spolja na objektu, bilo da je u pitanju bočni 
zid ili krov zgrade. Tako se razlikuju slučajevi antene bočno na objektu, antene na ivici 
krova i antene na stubu na krovu (slika 1 (d-f)). Za razmatranje ovakvih lokacija vrlo je 
bitno utvrditi namenu objekta, kako bi se znalo koliko vremena ljudi provode u njemu. 
Zavisno od namene, objekti su razvrstani u podkategorije: stambeni (73 lokacije), 
industrijski (58 lokacija), kancelarijski (125 lokacija) i zdravstveni objekti (5 lokacija).  
Pošto je na izvesnom broju objekata antenski sistem postavljen na nivou prvog sprata ili 
prizemlja, što je nepovoljnije sa stanovišta nivoa elektromagnetnog zračenja na tlu u 
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odnosu na slučaj antenskog sistema na krovu, ove instalacije svrstane su u posebnu 
kategoriju nazvanu prizemne instalacije (15 lokacija). Na slici 1 (g-h), prikazane su dve 
varijante lokacija koje su svrstavane u prizemne instalacije. Na slici 1 (g), u pitanju je 
objekat koji ima samo prizemlje, dok je na slici 1 (h) objekat kod koga je antenski 
sistem postavljen na nivou prvog sprata. 
U kategoriju lokacija sa instalacijom unutar objekta (indoor), svrstane su sve one 
lokacije na kojima je antenski sistem bazne stanice smešten unutar objekta. Ovakve 
instalacije su česte u slučaju da je potrebno obezbediti pokrivanje u objektima 
namenjenim velikom broju korisnika i u kojima se zbog toga očekuje veliki saobraćaj. 
Primer za to su tržni centri ili velike poslovne zgrade. Primer lokacija sa instalacijom 
unutar objekta dat je na slici 1 (i-l). 
Po pitanju zastupljenosti određenog tipa radio-sistema po lokacijama, kao što je i 
očekivano, GSM sistem instaliran je na svim tipovima lokacija. Od toga je najveća 
zastupljenost tipa GSM i na lokacijama sa stubovima (48,8%). Pri tome, na približno 
dve trećine stubova uočen je samo jedan GSM sistem, dok je na jednoj trećini bilo po 
dva GSM sistema. U jednom broju slučajeva uz GSM sisteme, na stubovima su bili 
instalirani i DCS (7,55%) i UMTS (5,66%) sistemi. Kolociranje GSM, DCS i UMTS 
baznih stanica se moglo i očekivati s obzirom na činjenicu da sva tri tipa sistema 
učestvuju u formiranju ukupnog javnog mobilnog sistema jednog operatera. Takođe, 
interesantno je uočiti da su u izvesnom broju slučajeva bazne stanice bile kolocirane sa 
TV (7,23%) i FM (4,72%) radio-predajnicima. Razlog u relativno skromnom procentu 
kolociranja baznih stanica sa predajnicima TV i FM radio stanica leži u činjenici da je 
za potrebe realizacije javne mobilne mreže potreban znatno veći broj instalacija koje po 
pravilu, u prostornom smislu, moraju biti bliže korisnicima. 
 
4.  REZULTATI MERENJA U OKOLINI BAZNIH STANICA INSTALIRANIH 
NA ANTENSKOM STUBU 
Da bi se stekao uvid u nivo elektromagnetnog zračenja baznih stanica instaliranih na 
stubovima statističkim putem je određena raspodela broja lokacija u zavisnosti od 
dobijene apsolutne maksimalne vrednosti za svaku lokaciju ponaosob (maksimalna 
vrednost ukupnog intenziteta električnog polja za celu lokaciju). Pored toga, ista 
raspodela je određena i za vrednosti izmerene u zatvorenom prostoru (indoor merenje) u 
objektima iz neposrednog okruženja stuba. Naime, u sklopu mernih aktivnosti kad god 
je to bilo moguće vršeno je merenje intenziteta električnog polja i u indoor uslovima, i 
to uglavnom uz prozor ili zid objekta na strani prema analiziranom stubu (na različitim 
visinama u odnosu na tlo zavisno od objekta). Dobijeni rezultati prikazani su na slici 2. 
Na osnovu slike 2 može se zaključiti da je u uslovima outdoor merenja apsolutni 
maksimum na lokaciji u granicama 1-2V/m ostvaren u preko 40% slučajeva, dok je u 
oko 90% slučajeva njegova vrednost manja od 4V/m. Sa druge strane, u indoor 
uslovima u najvećem broju slučajeva apsolutni maksimum na lokaciji je manji od 1V/m, 
dok njegova vrednost ni u jednom slučaju nije prešla 4V/m. Pri tome, treba naglasiti da 
su apsolutni maksimumi za indoor uslove po pravilu odgovarali mernoj poziciji u 
neposrednoj blizini prozora objekta na strani prema stubu. Ovakav rezultat je logičan s 
obzirom na činjenicu su građevinski objekti gotovo uvek prostorno razdvojeni od 
antenskog stuba za više desetina metara.  
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Slika 2. Procenti lokacija baznih stanica u odnosu na apsolutne maksimalne 
vrednosti intenziteta električnog polja izmerene na lokaciji 
 
Detaljnija analiza rezultata merenja pokazuje da za isto horizontalno rastojanje, 
intenzitet električnog polja opada sa povećanjem visine stuba [16]. Uočena pojava je 
direktna posledica činjenice da je sa povećanjem visine stuba, antenski sistem relativno 
dalje od korisnika što zbog prirode prostiranja elektromagnetnih talasa utiče na 
opadanje vrednosti izmerenog intenziteta električnog polja. Sa druge strane, ovakav 
zaključak ne važi za maksimalne vrednosti. To je posledica činjenice da u slučaju velike 
visine stuba, operatori po pravilu u većoj meri povijaju antenske dijagrame 
(downtilting) kako bi signalom pokrili blisku zonu bazne stanice. Zbog toga se prvi 
bočni lobovi vertikalnog antenskog dijagrama približavaju stubu i pri tome uzrokuju 
veće maksimalne vrednosti u blizini antenskog stuba. 
   
5.  REZULTATI MERENJA U OKOLINI BAZNIH STANICA INSTALIRANIH 
NA OBJEKTU 
Za slučaj baznih stanica instaliranih na objektu, na isti način je određena raspodela broja 
lokacija u zavisnosti od dobijenih apsolutnih maksimalnih vrednosti za slučajeve 
outdoor i indoor merenja i to za svaku podkategoriju objekta ponaosob. Dobijeni 
rezultati prikazani su na slici 3. 
Na osnovu slike 3 (a), može se zaključiti da su u slučaju outdoor merenja, referentne 
granične vrednosti propisane ICNIRP preporukama prevaziđene u 2,5% svih lokacija (2 
industrijska i 5 kancelarijskih objekata). Sa druge strane, referentne granične vrednosti 
propisane Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima prevaziđene su 
u 15,6% svih lokacija (10 industrijskih, 24 kancelarijska i 9 stambenih objekata) za 
outdoor merenja. Ne treba zaboraviti da su ove vrednosti izmerene na krovovima 
objekata, u zonama gde ljudi ne borave, i čak u većini slučajeva nemaju pristup. U 
slučajevima zdravstvenih objekata i prizemnih instalacija apsolutni maksimum inten-
ziteta električnog polja nije prevazišao referentne granične vrednosti propisane ICNIRP 
preporukama i Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. Pored 
toga, vrednosti apsolutnog maksimuma intenziteta električnog polja bile su manje od 
20V/m na 90% lokacija, dok nisu prevazišle 70V/m ni u jednom slučaju. 
Sa druge strane, indoor ukupni intenzitet električnog polja nije prevazišao ICNIRP i 
referentne granične nivoe u Srbiji, ni u jednom slučaju (slika 3 (b)). Za indoor merenja, 
u 90% svih lokacija, vrednosti apsolutnog maksimuma intenziteta električnog polja bile 
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su ispod 5,4V/m, dok nisu prevazišle 12V/m ni u jednom slučaju. Ove niže vrednosti u 
poređenju sa outdoor merenjima su logične sa obzirom na činjenicu da intenzitet 
električnog polja slabi prilikom prolaska kroz zid objekta.  
Detaljnija analiza pokazuje da outdoor maksimalne vrednosti polja prevazilaze 
referentne granične nivoe u neposrednoj blizini (1-2m) antenskog sitema instaliranog na 
ivici krova [17]. Ovo je posledica činjenice da na nekim lokacijama horizontalno 
usmerenje antene nije bilo u potpunosti normalno u odnosu na ivicu krova. U takvim 
slučajevima delovi krova mogu biti zahvaćeni glavnim snopom zračenja antene. 
(a)  
 
(b)  
Slika 3. Broj lokacija baznih stanica u odnosu na apsolutne maksimalne vrednosti 
intenziteta električnog polja izmerene na lokaciji: (a) outdoor merenja i (b) indoor 
merenja 
 
6.  REZULTATI MERENJA U OKOLINI BAZNIH STANICA INSTALIRANIH 
UNUTAR OBJEKTA 
Kao što je već rečeno, merenja su sprovedena na 72 lokacije sa indoor mikro baznim 
stanicama. U zavisnosti od načina instalacije antenskog sistema, ove lokacije su 
klasifikovane na sledeći način (slika 1 (i-l)): 58 indoor mikro baznih stanica sa omni 
antenom Mexican Hat postavljenom na plafonu (opseg visina antene 2,5 m - 6 m), 1 
indoor mikro bazna stanica sa integrisanom antenom (visina antene 2,5 m), 6 lokacija sa 
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omnidirekcionom monopol antenom (opseg visina antene 3 m - 6,5 m), i 7 lokacija sa 
panel antenom postavljenom na bočni zid (opseg visina antene 3m - 7m).   
Na određenom broju lokacija indoor mikro baznih stanica, maksimalna vrednost 
intenziteta električnog polja, izmerena na horizontalnoj udaljenosti od 1m prevazilazi 
referentne granične vrednosti propisane ICNIRP preporukama i Pravilnikom o 
granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima [18]. Ovo je direktna posledica blizine 
antenskog sistema bazne stanice mernoj poziciji. Potrebno je istaći da ove situacije, u 
kojima se ljudi mogu naći u blizini antenskog sistema bazne stanice su verovatnije za 
slučaj indoor mikro baznih stanica, nego za slučajeve antenskog stuba i instalacije na 
objektu. Na horizontalnim udaljenostima većim od 1m, maksimalna izmerena vrednost 
intenziteta električnog polja bila je ispod referentnih graničnih nivoa propisanih 
ICNIRP preporukom, ali za nekoliko lokacija bila je veća od graničnih nivoa propisanih 
Pravilnikom.  
 
(a)  
 
(b)  
 
Slika 4. Procenti lokacija baznih stanica u odnosu na apsolutne maksimalne 
vrednosti intenziteta električnog polja: (a) izmerene indoor za tri različite 
kategorije lokacija i (b) indoor mikro bazne stanice (indoor merenja), stubovi i 
instalacije na objektu (outdoor merenja) 
Uzimajući u obzir da ljudi više vremena provode indoor, posebna pažnja je posvećena 
komparativnoj analizi nivoa elektromagnetnog zračenja u indoor okruženju, koje potiče 
od indoor mikro baznih stanica i druge dve kategorije lokacija (stubovi i instalacija na 
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objektu). Za svaku lokaciju bazne stanice, koja pripada jednoj od ove tri kategorije, 
određena je maksimalna vrednost ukupnog intenziteta električnog polja za celu lokaciju, 
ali samo u indoor okruženju. Nakon toga, za svaku od kategorija lokacija baznih 
stanica, određena je raspodela broja lokacija u zavisnosti od apsolutnih maksimalnih 
vrednosti, i rezultati su međusobno upoređeni (slika 4 (a)). Na osnovu slike 4 (a), može 
se zaključiti da za slučaj indoor mikro baznih stanica apsolutna maksimalna vrednost 
prevazilazi referentne granične nivoe propisane Pravilnikom na približno 38% lokacija, 
i prevazilazi ICNIRP referentne granične nivoe na približno 7% lokacija. Apsolutna 
maksimalna vrednost intenziteta električnog polja u indoor okruženju, za kategorije 
antenskih stubova i instalacija na objektu, ne prelazi 4V/m i 12V/m, respektivno. 
Da bi se obezbedilo preciznije poređenje ove tri kategorije lokacija baznih stanica, za 
svaku lokaciju bazne stanice apsolutna maksimalna vrednost intenziteta električnog 
polja je određena u zoni u kojoj se očekuje najveća izloženost, u zavisnoti od kategorije 
lokacije (indoor za indoor kategoriju, outdoor zona oko antenskog stuba i spoljašnji 
delovi objekta za instalacije na objektu). Na bazi ovih rezultata, prikazanih na slici 4 
(b), može se zaključiti da je za slučaj stubova apsolutna maksimalna vrednost intenziteta 
električnog polja ispod referentnh graničnih vrednosti propisanih ICNIRP preporukama 
i Pravilnikom, u svim slučajevima. U slučaju baznih stanica instaliranih na objektu, na 
15,6% lokacija, dobijena apsolutna maksimalna vrednost intenziteta električnog polja je 
bila iznad referentnih graničnih nivoa u Srbiji i na 2,5% lokacija iznad ICNIRP 
referentnih graničnih nivoa. Ipak, potrebno je istaći da su ove vrednosti dobijene na 
krovovima gde ljudi obično ne borave. Drugima rečima, one se ne nalaze u zonama 
povećane osetljivosti, za razliku od prethodno analiziranih indoor okruženja. 
 
7.  ZAKLJUČAK 
Za potrebe ovog rada, sprovedena su intenzivna merenja intenziteta električnog polja na 
664 različite lokacije baznih stanica javnih mobilnih sistema. U zavisnosti od načina 
instalacije antenskog sistema, lokacije baznih stanica su klasifikovane u tri osnovne 
kategorije: stubovi (316 lokacija), lokacije sa instalacijom na objektu (276 lokacija) i 
lokacije sa instalacijom unutar objekta (72 lokacije). Za svaku od navedenih kategorija 
sprovedena je zasebna statistička analiza rezultata merenja intenziteta električnog polja 
u okolini baznih stanica. Cilj ovih analiza bio je da se dobije bolji uvid u izloženost ljudi 
elektromagnetnom zračenju u realnim okruženjima baznih stanica, kao i da se proveri 
usklađenost sa postojećim normama. 
Rezultati merenja za kategoriju stubovi pokazuju da ni u jednom slučaju ukupni 
intenzitet električnog polja ne prelazi vrednost od 10V/m, što je znatno ispod 
referentnih graničnih nivoa propisanih ICNIRP preporukom, kao i referentnih graničnih 
nivoa propisanih Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. 
Na osnovu sprovedene analize za kategoriju instalacije na objektu, može se zaključiti da 
su u slučaju outdoor merenja, referentne granične vrednosti propisane ICNIRP 
preporukama prevaziđene u 2,5% svih lokacija (2 industrijska i 5 kancelarijskih 
objekata). Sa druge strane, referentne granične vrednosti propisane Pravilnikom o 
granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima prevaziđene su u 15,6% svih lokacija (10 
industrijskih, 24 kancelarijska i 9 stambenih objekata) za outdoor merenja. Ne treba 
zaboraviti da su ove vrednosti izmerene na krovovima objekata, u zonama gde ljudi ne 
borave, i čak u većini slučajeva nemaju pristup. Sa druge strane, indoor ukupni 
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intenzitet električnog polja nije prevazišao ICNIRP i Srpske referentne granične nivoe 
ni u jednom slučaju.  
Na određenom broju lokacija indoor mikro baznih stanica, maksimalna vrednost 
intenziteta električnog polja, izmerena na horizontalnoj udaljenosti od 1m prevazilazi 
referentne granične vrednosti propisane ICNIRP preporukama i Pravilnikom o 
granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. Apsolutna maksimalna vrednost 
prevazilazi Srpske referentne granične nivoe na približno 38% lokacija, i prevazilazi 
ICNIRP referentne granične na približno 7% lokacija. 
Prethodni rezultati pokazuju da elektromagnetno zračenje koje potiče od indoor mikro 
baznih stanica treba pažljivo analizirati, iako one imaju manju efektivnu izračenu snagu 
(ERP) u poređenju sa baznim stanicama druge dve kategorije. Razlog za to je činjenica 
da u slučaju indoor mikro baznih stanica, ljudi mogu da se nađu veoma blizu antena (na 
samo par metara), što nije slučaj sa outdoor makro baznim stanicama. Ovo je posebno 
značajno zbog toga što najčešće regulatorna tela zahtevaju analize elektromagnetnog 
zračenja samo za bazne stanice koje imaju ERP iznad propisane vrednosti, pa uticaj 
indoor mikro baznih stanica često biva zanemaren.  
U budućnosti se očekuje razvoj mobilnih mreža, pa treba očekivati i povećanje 
eletromagnetnog zračenja koje potiče od baznih stanica. Naime, razvoj mobilnih mreža 
dovodi do povećanja broja predajnika na postojećim lokacijama (na već izgrađenim 
sajtovima), kao i dodavanje novih mobilnih sistema (npr. dodavanje UMTS na GSM 
lokaciji, dodavanje LTE baznih stanica itd.). Dodavanje novih predajnika na postojećim 
lokacijama sigurno će dovesti do povećanja eletromagnetnog zračenja baznih stanica. S 
obzirom da je implementacija LTE sistema u Srbiji u toku, analiza elektromagnetnog 
zračenja koje potiče od LTE baznih stanica biće obuhvaćena budućim istraživanjem. 
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ABSTRACT 
Statistical analysis of electric field strength measurements in the vicinity of base 
stations was performed for 664 different locations, classified into three categories. 
Measurement results for category masts showed that the total electric field strength did 
not exceed in any case value of 10V/m. For category installations on buildings, 
maximum recorded value has exceeded ICNIRP general public exposure reference 
levels at 2.5% and Serbian national reference levels at 15.6% of all locations. It should 
be emphasized that the values exceeding the reference levels were observed only 
outdoor (in areas in which people do not reside and even in most cases do not have 
access at all), while in indoor the total electric field strength in no case exceeded 
defined reference levels. At certain number of analyzed locations for indoor microcell 
base station, maximum values of electric field strength recorded within the horizontal 
distance of 1 m from antenna, exceeded both the Serbian national (at 38% of locations) 
and ICNIRP (7% of locations) reference levels. 
